
































de  las  pequeñas  ventanas  enrejadas  que  indican  las  celdas;  pasillos  interrumpidos  con  portones 
siempre  cerrados  con  gruesos  candados;  estrictos  horarios  para  salir  de  la  celda  y  regresar;  para 
                                                            

















y  gracias  al  soplo  de  diversas  voluntades,  logramos  realizar  una  práctica  docente  en  esta  unidad 
carcelaria.  Una  vez  por  semana,  entre  los  meses  de  octubre  y  noviembre  de  2011  y  durante  el 
transcurso de seis encuentros, realizamos un taller que  fusionó  la comunicación y el arte  teniendo 
como disciplina articuladora a  la  literatura y sus distintos  formatos. El espacio  tuvo como  finalidad 
propiciar momentos de escucha y debate en torno a  los textos seleccionados, así como también  la 
producción  de  manuscritos.  De  acuerdo  con  lecturas  previas  sobre  los  aspectos  que  cobra  la 
educación en contextos de encierro y en sintonía con nuestra propuesta pedagógica, consideramos 
que allí se está ante un individuo despersonalizado, sin sentimientos de armonía y pertenencia, que 






los  sentidos de  los  textos,  también es un dialogar de  los  recuerdos,  las vivencias,  los  temores,  los 






que por primera vez vamos a estar del otro  lado, el escenario nos  fascina y nos perturba. Son  las 
personas que  viven detrás de  estos  paredones  las que  nos  convocan.  Esto  es  la  cárcel  y  acá hay 















nuestras  vidas.  En  la  entrada,  dos  oficiales  confirman  nuestras  identidades  pidiéndonos  el 







estante  de  madera  de  pequeñas  celdas,  descansan  los  documentos  de  las  personas  que  ya 










sociedad,  instituciones,  estigmas,  marginación,  discursos,  mitos,  medios,  agenda,  prejuicios, 
estereotipos,  transformación,  empoderamiento,  identidad.  Ese  día,  de  literatura, me  pareció  que 
hablamos poco. 
 
Para el Profesorado en Comunicación Social –Periodismo, como  le dice  la mayoría y yo también‐  la 
materia  Prácticas  de  la  Enseñanza  es  una  especie  de  momento  decisivo  de  la  carrera.  En  esta 
instancia, toda nuestra trayectoria académica y, en mi caso, no tan académica, se pone en discusión. 



















de  la provincia de Buenos Aires, nos dijeron que sí, que el  lugar en donde  íbamos a trabajar era  la 















En  el  libro  Mujeres  en  prisión.  Los  alcances  del  castigo,  investigación  realizada  por  el  Centro  de 
Estudios  Legales  y  Sociales  (CELS)  ‐publicado  el  año  pasado‐,  se  señala  que:  “(…)  la  estructura 
penitenciaria  se  convierte  en  un mecanismo  social más  en  la  construcción  de  las  identidades  de 
género” (2011: 9). Cuando aquella vez anotábamos esas palabras en el cuaderno, pensábamos en la 
condición de género y las determinaciones socioculturales que la configuran, los estereotipos que los 






de mujer  y  los  atributos  y  prejuicios  que  van  conformando  una  identidad  femenina  errada,  pero 
también  legitimada  por  muchas  mujeres.  Ese  orden  de  legitimidad  era  lo  que  nos  propusimos 
desnaturalizar,  brindar  tentativas  de  explicación  y  favorecer  posibles  cambios.  Pensábamos  a  la 
mujer  dentro  de  la  sociedad.  Pero  la  institución  carcelaria,  a  través  sus  lógicas  de  control  y 

















El  trámite con el Servicio Penitenciario  fue  sencillo: hicimos un par de  llamados, nos pidieron que 
enviemos  el  proyecto  por  correo,  nos  entrevistaron,  volvimos  a  enviar  el  proyecto.  Por  último, 
recibimos  un  mail  en  el  que  nos  pedían  el  día  y  horario  en  el  que  queríamos  realizar  el  taller. 
Esperamos un fin de semana. Cerca del mediodía de un lunes de octubre atendí mi celular: 
 























que  digan  lo  que  quieran  porque  así  van  a  recuperar  la  palabra  perdida.  En  el  libro  El  fin  del 
periodismo y otras buenas noticias. Los nuevos medios sociales de comunicación: una hipótesis y una 
guía, publicado por el medio  social Lavaca  [2], se afirma: “Si el circuito de comunicación  tal como 











Pensar en un proyecto que articule estas dos disciplinas  (como si  fueran cosas distintas)  implicaba 
reconocernos como lectoras. Mientras Vanesa corría el mate, el termo, los cuadernos y apilaba en la 
mesa  los  libros  que  le  parecían  podían  incluirse  en  el  taller,  yo  iba  sugiriendo  autores,  cuentos, 
poesías y canciones que quizás recordaba por esos mismos libros que se desparramaban en la mesa 
hasta  casi desbordarla. Ahí nomás  nos pusimos  a  leer  algunas  poesías,  a  tratar de  encontrarle  la 











literatura me  lo  enseñaron  los  libros que  sacaba de  la biblioteca de  la  escuela nº 65,  las  revistas 
culturales  alternativas  y  no  tanto,  algunas  Radar  y  Diario  de  Poesía,  documentales  del  canal 
Encuentro, canal á y Films & Arts, las bibliotecas, los libros que me compré con mi primer sueldo, el 
poemario a dos pesos que me vendió su autora en un micro de capital, algunos buenos cronistas que, 
como  buenos  cronistas  que  son,  leen,  y  eso  se  nota  cuando  los  leés;  los  amigos  y  conocidos 
hablándote de un  libro que  les partió  la cabeza,  los amigos y conocidos con  los que no estás ni por 
asomo de acuerdo con la calidad literaria del autor de moda, la poesía, la tristeza, los cuadros de Van 











Le  decimos  que  no,  que  no  conocemos  el  camino,  que  es  la  primera  vez  que  venimos.  El 
guardiacárcel  aprovecha  que  llegan  las  docentes  de  los  niños  y  nos  invita  a  entrar  con  ellas. 
Caminamos por un piso de cemento a cielo abierto, seguimos por pasillos que conducen a oficinas 
que parecen  vacías pero  no  lo  están;  doblamos,  giramos  a  la derecha,  a  la  izquierda  y  viceversa. 




que  trabajaríamos  en  la  escuela.  Ahora  estamos  en  la  escuela  y  hay  chicos  corriendo,  mujeres 







techo.  A  derecha  e  izquierda,  pegadas  a  las  paredes,  están  las  aulas.  Vemos  su  interior  como  si 
miráramos una pescera:  las ventanas dan al extenso pasillo. Y adentro hay  todo  lo que  tendría un 
aula de colegio de afuera: sillas, mesas, pupitres antiguos, pizarrones, tizas. Algunas de sus puertas 





Adentro  ya  hay  dos  mujeres.  Todavía  no  lo  sabemos,  pero  a  una  de  ellas  la  veremos  sólo  hoy  
mientras que  la otra va a estar hasta el  final del  taller. Nos presentamos,  les decimos que  somos 
estudiantes de periodismo y que venimos a proponer un taller de “Comunicación y Arte”, tal como 
nominamos nuestro proyecto para presentar a la materia. Esperamos bastante antes de que lleguen 
más  personas.  En  una  mesa  dejamos  las  bolsas  de  plástico  en  donde  tenemos  revistas,  afiches, 
palabras, hojas blancas, pegamento, marcadores, libros. Según el Departamento de Cultura del SPB, 
el primer día de taller en una cárcel obra a modo de convocatoria. Allí, ninguna interna está obligada 
a  terminar  la  escuela  o  realizar  talleres,  así  que  el  primer  día  tiene  que  servir  para  asegurar  la 





estamos ahí para hablar de  literatura,  les decimos que con ella vamos bucear por  las palabras,  las 
frases,  los  ritmos,  las  historias,  las  vivencias,  las  sensaciones,  los  diálogos,  los  interrogantes,  la 
escucha, las verdades, los secretos, las mentiras. Pero el periodismo también podría ser todo eso.  
 
Les preguntamos qué  lugar ocupan  los  libros en sus vidas, y algunas nos dicen que  leen mucho,  lo 
que  sea, y que pasan mucho  tiempo en  la biblioteca. Mónica,  la mujer que va estar en el espacio 
hasta el final, cuenta que de la biblia le gusta el libro “El cantar de los cantares” y que empezó con la 
lectura de un texto “sobre el pueblo judío”. También les proponemos escuchar radioarte (una forma 













Decidimos  empezar  a  jugar.  Sobre  la  mesa  ponemos  unos  carteles  con  palabras  que  elegimos 
arbitrariamente, pero que intentan ser un vehículo para su resignificación, para detenerse en ellas y 
buscarles la cadencia dotándolas de otros sentidos. Algunas de esas palabras, están volteadas sobre 















eligieron fueron significadas destacando  la  importancia de  los hijos, de  los padres, del afuera, de  la 
creencia en Dios. Se gestó una extensa charla en donde cada participante habló de sus emociones y 
se escucharon entre  sí conociendo de qué hablaba  la otra,  sabiendo de qué  se  trataba ése  sentir. 
Hubo  quiebres  en  casi  todas;  nos  sentimos  bastante  inútiles  ante  las  historias  que  contaban,  las 
dejamos decir lo que quisieran sin  inquirir demasiado en ello, como dejándolas que se desahoguen. 
Nos sorprendió cómo brindaron sus historias ante gente desconocida;  íbamos con  la  idea de cierto 




















Acá  también  caben  otras  explicaciones,  como  por  ejemplo  la  responsabilidad  de  la  institución 
carcelaria a  la hora de facilitar el acceso a  la educación formal y a diversos talleres educativos para 






Lo más  leído en el  taller  fue  la poesía. Ahora no  sé  si  se  fue producto de un deseo personal o el 
resultado de  las  reacciones de  las  integrantes  ante el  género. Creo que  se  trató de  ambas  cosas. 
Algunos  de  los  autores  que  leímos  y  escuchamos  fueron:  Julio  Cortázar,  Wislawa  Szymborska, 
Roberto Bolaño, Selva Casal, Luis Alberto Spinetta. Y estas lecturas derivaron en largas charlas sobre 







estrecha  con  la  escritura.  Celina  y  Mónica  apenas  se  conocían  cuando  empezamos  y  las  dos 










fuerza.  Es  el  resultado de una  necesidad:  la de decir.  Y  en  ese decir, poder  vincularse  con otros. 
Durante  los dos últimos encuentros decidimos bosquejar  la estructura de  la publicación y priorizar 
los escritos que se incluirían. Inevitablemente un capítulo se llamó Cartas porque esa había sido una 





















A  veces,  cuando  uno  estaba  antes  afuera  leyendo  las  noticias  policiales,  tanto  sea  de  asesinatos, 
robos…pagando sus pecados, hoy nos tropezamos con todos ellos.  
Son estas  sensaciones  tan difíciles de  superar.  Llegué a  esta unidad  sin  saber nada, mi miedo  era 
total. 
Hoy llevamos lenguajes distintos, miradas diferentes. El ir y venir, por una calle de afuera es el paso a 
































































Todo esto que dije  fue una aproximación.  Es  fiel  a muchas  conversaciones  con mi  compañera de 
prácticas,  a  nuestra  obstinación,  empeño  y  convicciones  para  llevar  adelante  esta  experiencia. Al 
respeto y compromiso con que nos vinculamos con personas a  las que ahora no vemos y no sé  si 
sabremos de ellas algún día. Al respeto y compromiso con que ellas se brindaron con nosotras. Es un 
















Poder cambiar  ideas con personas que “están del  lado de afuera”, que quizás traen prejuicios de  lo 





Poder  hacer  que  nuestra  mente  “escape”  por  unos  momentos  de  la  monotonía  de  los  sonidos 
repetitivos de la celda y tal vez, por qué no, plasmarlos en palabras para que alguien algún día lea y 
sepa, o intente siquiera, imaginar lo que se siente de este lado. 
 
Mónica Pasos  
14‐11‐11 
 
Un día en la clase de literatura 
 
En estas charlas, nos profundizamos 
a través de la lectura a sentir sensaciones. 
No todas sentimos lo mismo. 
Lo vemos de distinta manera. 
Las técnicas expresivas que a veces 
nos vemos reflejadas en nuestra vida cotidiana, 
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en el espacio o lugar donde estoy 
lo llamo “Atelier”. 
Ya que con mis pinceles mezclo un poco 
con la lectura y expresando todos mis sentimientos, 
recorriendo el pasado 
y viviendo el presente. 
Mis escritos son sencillos, 
como la vida misma, 
mi forma de ser, 
igual. 
 
 
Mercedes Pascual 
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Notas 
[1] Página web del Servicio Penitenciario Bonaerense: www.spb.gba.gov.ar  
[2] Dirección web: http://lavaca.org/tag/medios‐sociales 
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